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Segala puji syukur kami paajarka.r kehadirat Allah SWT yan_e telah
mrrahlian segala nik:mat, berkah dan hidayah-Nyq sehingga kegiatan penelitian
Prticiptory Action Research (PAR) dgngan judul " Perluasan Pasar Produk Saiger
lrlchhd Srategr Kemitraan Kelompok Usaha Mekarsari Food Di Desri l(anlemangan
Kccmetrn Pagelamn Kabupaten Malangi' mi dapat terselesaikan. Shalawat dan
<din scmoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan
t-fubeiieL
- Kryirilan penelitian Participatory Acrion Research (PAR) pada Kelompok
t.h& Mctrsai Food Di Desa Kadema&gan Kecamatan Pagelaran Kabupaten
L&g iri mcrupakm kegiatan tindak lanjut dari Pengabdian Masyarakd Tematik
hedqn Bsbasis Masjid dilakutrian oleh mahasiswa tian dosen di Kecamatan
n*dm Peda kegiatan posdaya sebelumala telah terdapat produk uaggulan di
Krlnrr Fegdman khususnya di <iesa K.adcmangan yaitu p;oduk rninuman Salger
{S.ht Scgcrl- Kegiatan penelitian Part:cipatory Action Research fFAR) ini
Utqien;='rrlr mengembangkan usaha proC.uk minuman Salger (Salak S.eger) dari
qi eqium dmpemasaran produk mela}d. Networking (Kemitraan Usaha) .
-.:.:,;s::.n1'a laporan peneiitian Penicipatory Action Research (PAR) ini
:::':'i :ri bantuan berbagai pihali )'ang tidak dapat kami sebr-rd<an satu
- - ..: ,--ena itu kanii mengucapkan terimakasih sebesar-be:arnya kepada:
J.."-:: LiIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah meurberikan
: _-" -:-:*l kebijakan dan pengarelan dalam melaksanalian kegiatan
pcngrbdian masyarakat ini
L [)r. fU. Mufidah Ch., M.Ag, selaku Kenra LP2M UIN Maliki Malang.
3- ft- Salim Al Idrus, MM.,M.A-q, setaliu Dekan Fakultas Ekommi LIN
ldarlana Maliklbrahim Malang.
tt- Dr. Misbahul lvlunir, Lc.,M.Ei, sekku Ketua Jurusan Manajmn I-iIN
ldaulana Malik Ibrahim Maiang.
5- Bapak Tukirin selaku Ketua Takmir Masjid Al-Faiah Kademaryan serta
qgnap pengurus Takmir Masjid Al-Falah Kdemangan Eminatan
Pagelaran Kabupaten Maiang sebagai pihak yanq mengal<omodir kegiatan
Penelitian ini.
5 ibu Suiami selaku Kelompok Usaha Mekarsari Food Di Desa Kademalgan
Kecamatan Pagel aran Kabupaten lv{alang.
fanri menyadari bairwa raporan penelitian pAR ini masih banyak
r-::---::r133r! cleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan
:-.--- :::ra-ikan secara berkesinambungan dan menjadi lebih baik lagi. Semoga
--:,- r- -:i dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin..





Kondisi usaha Kelompok Usaha Mekarsari Food dapat dikata.kan
;alami perkembangan yang kurang baik. Hat tersebut dipicu oleh dua hal
- sulitnya pasokan bahan baku d"n rendahnya perrumbuhan penjualan.
gsungan hidup dan pertumbuhan usaha kecil sangat bergantung kepada
l" - .: keberhasilan dua hal tersebut Kegiatan usaha di Kelompok Usaha
: '-S&ri Food yang menurun disebabkan oleh sulitnya mendapatkan bahan baku
suwaru dan rendahnya permintaan setelah lebaran. Sedangkan orientasi
: ..n besar anggota terrtang kegiatan usaha addah proci,lhsi.
Dalam rangka rrendorong Kelon:pok Lrsah-a \tekarsa;l Fcod i:e arah
.:ih prciuktif, digunakan metode PAR. Dengan metode ini diharapkan bisa
: -(a wawasan dan dapat memfasilitasi para an_qgota agar nralnpu
- ::ntifikasi kekuatan dan kelemahan sumberdaya usaha. Selain itu dengan
.: PAR ini pula diharapkan para anggota &pat menemukenali faktor
..: rendahnya kegiatan usaha dari mampu men)1lsun strategi solusinl'a.
\{elalui tiga tahapan siklus yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan-
-- lapat diikuti oleh seluruh anggota Kelompok Usaha Mekarsari. Adapun
: -Jampingqn adalah sebagai berikut:
. Perubahan sikap Cari para ang*sota terhadap kemungkinan resiko usaha
yang dapat diantisipasi dalam bentuk biaya-
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2- Keyakinan positif ,ruiai tumbuh unruli membangun kemitraan guna
memperiuas pasar riengan piha-k distribusi yang bergerak di industri
makanan dan minnuman (mamin).
3. Meningkatnya pemahaman dari seluruh anggota rentang para mitra
untuk mengembangkan usaha Kerompok usaha Mekarsari Food.
4- Harapan dari para anggota Kerompok Usaha Mekarsari Food agar bisa
mendapatkan pembinaan dari pemerintah dengan menyusun proposal
kembali.
rl R.ekomendasi
Berdasarkan hasil pendampingan rraiam bentuk pelatihan pada Kerompok
r --r Meka$ari Food perru direkomendasikan sebagai berikut:
1. Diharapkan pihak pemerintah daerah rnelalui p,emerintah desa
memberikan perhatian calam bentuk prosram i.,,bir,uuo
berkeranjutan. Har ini menjadi penting karena Kelompok usaha
Mekarsari Food merupakan potensi ekonomi lokal yang meniliki
dampak berjenjang bagi ekonomi masl,arakat sekitar.
l. Tren negatif dari kegiatan usaha terjadi karena pemintaan terbatas
yang disebabkan oreh jangka,&rn pasar yang ter:ams pura. pora
kernitr*an ;nenjadi salarl satu cai-a ji.ru keruar ur;uk nenghaciap:
permasalairan usaha kecil sepe.i yang terjadi cii Kelompok usaha
Mekarsiri Food. olerr karena itu ba-ei pihak pema'..,gku kepentingaa
diha'apkan dapat menjadijemtatan bagi terjadinya kemitraan di sektor
UKI\4.
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3. Peningkatan kapa.:.ita-s SD\t di sektcr UsCra Kecil dan Menengah
(UKM) melaiui prc-qrarrl peletih2l profesional hendaknya lebih banyak
diberikan. Hal ini ditujukan agar terjadi gerak perubahan yang positif
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